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Magang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara di 
Bagian Pemeriksaan sebagai staf. Selama magang, tugas-tugas dilakukan seperti 
membuat Surat Rencana Pemeriksaan (Audit Plan), membuat Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP) atas PPh badan, membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 
atas PPh Pasal 21, membuat Kertas Kerja Pemeriksaan atas PPh Pasal 4 ayat 2, 
membuat Kertas Kerja Pemeriksaan atas PPN, dan membuat Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP). 
Selama magang, sebagian besar tugas dapat dieksekusi dengan baik. Ada 
beberapa kendala yang ditemukan, misalnya laporan keuangan yang diterima dari 
Wajib Pajak belum di evaluasi kembali, sehingga terdapat ketidak cocokan atau 
tidak balance pada bagian persediaan serta saldo laba. solusinya adalah memakai 
data yang telah diberikan dan jika terjadi salah pencatatan, maka kesalahan tersebut 
menjadi poin identifikasi masalah. Pada saat pengujian HPP dalam pembelian, 
terdapat beberapa transaksi yang tidak sertai dengan bukti pendukung seperti buku, 
catatan, dan dokumen terkait dengan transaksi pembelian tersebut. Solusinya adalah 
dibuatkannya Surat Pinjam yang dikirim kepada Wajib Pajak atas transaksi tersebut. 
Pada saat pertama kali mendapat tugas mengerjakan Kertas Kerja Pemeriksaan 
(KKP), masih belum mengerti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Solusinya 
adalah menanyakan hal yang tidak dimengerti kepada pembimbing lapangan. 
Dalam menyesuaikan hasil pengujian dan terdapat kekurangan data, maka tidak 
bisa langsung mengakses SIDJP untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
Solusinya adalah meminta langsung kepada pembimbing lapangan untuk untuk 
memperoleh data tersebut. Saran untuk KPP Pratama Cikarang Utara adalah Dalam 
pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) 
yang telah ditetapkan oleh Direktorat jendral Pajak (DJP) agar dapat menghasilkan 
pemeriksaan yang berkualitas. KPP Pratama Cikarang Utara secara berkelanjutan 
membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kerja magang. 







The internships are conducted at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Cikarang Utara in the Audit Section as staff. During the internship, tasks were 
carried out such as making Comparative Financial Statements, Making the Kertas 
Kerja Pemeriksaan (KKP) PPh Badan, Making the KKP for PPh Pasal 21, Making 
KKP for PPh Pasal 4 (2), Making KKP for SPT Masa PPN, and Making Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP). 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly. There are 
several obstacles found, for example the financial statements received from 
taxpayers have not been re-evaluated, so there is a mismatch or no balance in the 
inventory account and retained earning. the solution is to use the data that has been 
provided and if a mistake is recorded, then the error becomes a problem 
identification point. At the time of testing the COGS in the purchase, there were a 
number of transactions that were not accompanied by supporting evidence such as 
books, notes, and documents related to the purchase transaction. The solution is to 
make a Surat Pinjam sent to the Taxpayer for the transaction. When I first got the 
task of working on the Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), I still didn't understand 
what needed to be done first. The solution is to ask things that are not understood 
by the field supervisor. In adjusting the test results and there is a lack of data, it 
cannot directly access SIDJP to obtain the required data. The solution is to ask the 
field supervisor directly to obtain the data. Suggestions for KPP Pratama Cikarang 
Utara is that the audit must be in accordance with the Standard Operating 
Procedure (SOP) set by the Direktorat Jendral Pajak (DJP) in order to produce 
quality audits. KPP Pratama Cikarang Utara continuously provides opportunities 
for students to carry out internships. 






Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan rahmat-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Pelaksanaan Kerja 
Magang Pada Seksi Pemeriksaan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang 
Utara” ini dapat diselesaikan dengan baik. Pembuatan laporan kerja magang ini 
berdasarkan kegiatan kerja magang yang dilakukan di bagian seksi pemeriksaan 
selama 40 hari lebih yang dimulai pada tanggal 22 Juli 2019 – 28 September 2019 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara yang berlokasi di Jababeka 
Education Park Jalan Kihajar Dewantara Kav. 7, Cikarang Baru – Cikarang Bekasi. 
 
Program Kerja Magang merupakan satu di antara kewajiban-kewajiban 
akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara. Mata kuliah Kerja Magang ini diselenggarakan bertujuan agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman serta pengetahuan tentang dunia kerja dan 
mampu mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang sejauh ini diperoleh dari 
dunia kerja. Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara diharapkan dengan 
menjalani program kerja magang ini, bukan hanya memahami konsep namun 
sekaligus memperoleh pengalaman kerja secara nyata, sehingga ketika sudah lulus, 
mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan dunia kerja. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini masih memiliki 
kekurangan dan laporan magang ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh 
sebab itu, semua kritik dan saran berguna bagi penyempurnaan isi laporan 
 
 
magang ini akan diterima dengan baik. Dalam penulisan laporan magang ini, 
saya mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Bapak Yudha Aminuddin selaku  yang telah mengizinkan penulis 
melakukan kerja magang di KPP Cikarang Utara, 
2. Prastika Suwandi Tjeng, S.E., M.AK, Selaku dosen pembimbing dalam 
pembuatan laporan kerja magang yang selalu memberikan nasihat dan 
pola berpikir yang benar dalam penulisan sebuah laporan kerja magang. 
3. Orang tua yang selalu memberi semangat dan doanya serta membantu 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan praktek 
kerja magang dan penyelesaian laporan kerja magang, dan. 
4. Teman-teman yang selama proses magang telah memberikan dukungan 
dan kerjasama yang baik selama proses magang berlangsung. 
Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan kerja 
magang ini, baik dari penulisan maupun isi dari laporan ini. Laporan kerja 
magang ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait proses 
Pemeriksa Pajak untuk Wajib Pajak di daerah tangerang, dan dapat memberikan 
gambaran mengenai dunia kerja, khususnya di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
 
Tangerang, 24 April 2020 
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